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TECH LOSES IN FRESHMEN LOSE GOOD OUTLOOK FOOTBALL SEASON CLOSES 
SOCCER GAME TO TRADE SCHOOL FOR BASKETBALL WITH HARD GAME 
CHINESE WIN 3 - 2 
Trt·h • ' h··· ...:~.-....n•l li:· 1111" I tlw 
·• •n ~.1tuni.H '" the• tum.' 1\J 
dtlll l't{ Cjtl 1tt•f' Jln.,.t )II 1 h 1r "'~ 
•rrt~ \rt" C'\t'nh nut ... hnl •nil the 
U t 1ft AIL" hot no ~M\ ,...,u. \TT 
Thr ,o~;o, q; wa• 111 Tc<h l<rr "" a\. 
UlrOI.t •, the 6Nt tuJi • t.!:tr lr do. 
na: \rtY briU.....,.th Tbro b Srd 
•ttb tbt 'h"""" lr:ocfuw I I tl Tb 
»I ,.., m~ cle •ll•n ~ ( ul ,.;o ll•d 
on Ju lowm tn tlu f'lt'n:tlt\ arYJI! 
1 btl'Td tht l..1dr.. neJ.tl,: \-. "' rt'ft tht 
P••1h (ur tho t:r~t ~Of(' 
' r• J.u H ·'~'l"'•'r(' I 1n th~ fnh I nt 
up tl thC" ll4'jl'U nm .. • c)l the *"'"'»ttl prr 
or! W r t ol the b.> !J !rom • <vrttrr 
l 1.. an I piA~ I 11 "'~="'" h..C >rr I be 
,..1 w><l C'hat '"'' t n l tlk-
4C'I .- Te.-h r.,,...,nb. thr'rt ran.,..l t 
b:> ci.J.,n tl>< llcl<l n flwt• ordrr '" 
n~ llwa anot beT ~ tu tOUt 1t 
lt r•ru~:h Tct'b :! b~ I Tho ' 
t- n. 111 t t'h t'l t h' th ' :aU rd u t 
Tt tau 3nmmu.c- 1~ 
1(,11 
,.. .. 
\I 
INTER-FRATERNITY 
BASKETBALL BEGINS 
GA~IE MARRED BY FIDIBLES FlNE SCHEDL'LE ARRA GED 
Trade Crosses LiM Four Timt$ 
T h fiT hn ~ , I ·' 1r h • t u 
thf' hAIII1"' ••I th4 \\ ••h' h•r fl•J)~· 
J ra·lr "'4.'h •••1 ""'.;etu1 '·'' •n 
11~1.-1 IO tbr lUI ~ :.!t U 
OUIJ.rb't11 ,.U 1 t .:h-nt ttllf \~.,lr 
hn~ trutdt- a \N1' £&-lOd t.!uw.tn:: and 
rat OJ > Pl11i< 1~1 lu the- ftld Tbc 
Tn-b hacb mad<- .....,.. c--' 1<• n• hvt 
•<n b.l<l •l><n th< "'""' I >krd a• t 
thr\ •ould n"$Uh m lk: Tradt-
hua.1 r~n •del ma.L. ru: .:-.. an hut!:! 
thflrth.:h ·uur 1 'h1r:r hnr "'I Ar• tll . .rl 
tht! t n•l• l n!lllkHI .t t •fu . .ru·r .uul th~ 
"h •let 1o.o,tl tit I l of I}~ l'rt'~hlltt'n •··~ 
Four " l!n Back Tech Overwhelmed 
\\ 11h th c·ll'l.. ••f ur fnutball ._...\'M•II RENSSELAER SHOWS GREAT INTERJiERENCE 
aU I')C.t CUI n h' 1\iol•lr..t"thaJI .At; th•• 11~\.t 
liur: • f t.U \1\ '" Tbr rint ('.all h'C' ,·.an 
da-LatMI f •t dw '-llR•h tc.)UAtl Will l't! Hl'lllfl' ..l huluion- t.'rnwc1 l)( G~•twn hr t ~t \\II• u1 SU4.'"\."~u•uu atttl t 
L~l sbor cr and rrc Ui t.l 1.,; <aruuud I IC't•plc It I Tr\•\ . tb.r f(J(·lhlll k.Am ... .,, •1U.Ut.cr c-ocl('tt 
Ill<- II I, a I(OOdly llwnl.,. •hou~l ll tl..- """'~ Rn.....-Jaa ""''·hmr :;:.,,,lui •II"''"'' Tb. •111.11117 OJ,..I,ro 
"""'" ap nu. ,. 111 1.., Cu:o,h 11,,.~n·. •bi• h b>t u l~<>t ••nole <>I thr .. """' w th the t .. n m R Jact 1 ,........,.. 
IJoft"'Ptl u·.ar ~u haU •. tU.U And. Wltb h •u Th' ' ,f:ay au N:nt!!Cbt'r. ~tuf en \\~ur.."fttc:r•• l4~ yard linr \ :JlC7 
.aU of the ~~- mattn~al., tv: t;tUa:tbt t..:J &n- •n •hscb t he Oh ••ttl ...-.:boul ~l fnt h11•Ard ~~ IICttCtJ tbto TrOY 
~~ lit! .nblr t put .:a~ 01 tnnmnr l~tha fnc .:a mutll..ll C'elr!ll'aUon. t oam :IG )~•I l .al tnc'f l;ru~1~ dv•n 
tr.o1a1 th , tr Tt"' Ins .. u1 r"·L.tr.t~L lhc .,...,,he-, •.u Jl('rtnt tur hK.~tl»ll. tbt rno.~n "'' tbr t y.:ml hnr 1 rom 
t.br.: u~.;h t.:;t'.l•lta.ltit n, '' t~ unl fl!- "' '' t nlt "' 1ntl ~ncl iu t the .. 11Jd1tnt tin• llit tS1hun tl C•-.;•k tlnr.e duwnJ 1, , 
\t!tf! lllu\\ "' 1,.._h 1•ul tht• ft; l ol l11JiW u l "'IOtrr Ill tht" ,ljr. \.lff\· tlw hall CHtf fur the ~11111 f 
thco t co-.am It h.H 1.. 4:ln•l tbf" ,,,,,.1'("1 ' ' I t •·•• Rt'l1~1a.rr"s .tl•thh tu fnrm tuuchtl·•~ u Ht•Jit!lllH t tiUIIIJ: thl- tA 1 Tiw \'Ul•t..un flU t k llllt'lirrdh'(O .\llll tu \.'01l1Jilf'h• rur hunnt• :oOhr.l L.tcl..~l tht• ~· (lit thr 
··f l h.ts 't'.ar. tc~m g R:all'h \\'h•t.t tlliiUtl ''"'Slll"S 1li h14·h l·f"<'llot A ... ~, ,,, 0 JttiiUl nftc-r lbr t•)udkf; •u ln:t.kut.t .... 
tr•.t a•Lartr .r the •I' h on f •r .'\ on·, tt·r 1t ••• a uJ """.,... 1 f o 
l;a 1 •• '\ran tlo k n.:; •.h. L" h'nm d.e) for \\Of~t.-r '""*' tht-! f•eht~na: RC"tlfiRllwr l L.rd ,._l'f o.rul :x-uu for 
tht- R'nt 1 1 tht- ~r ••r wdl trnK";Sn •a an t of tM lt'..un nt\n- Ito*'~ out C'\aJ \\ t•f('ft\t'-1 aur .. t tl¥ loti h:&ck 2"'• 
lllll:'rotd a: D bu. Ill- t de('lt'ral<" C~Wrd tbnuch '' w.t appa~nt '1 out.cl.t_..t '\.Jnh t·~ ht. o••• M )atd luiC' Lhw-
~ anti 11 d thrf.to: qu:;allt.tn • bK"h the tonhr~ K"Att~ plulli:lUJ: " trwJrltd 1o and ' the 
P'tl buu tbro • larnf"fl 1,.!3n\ton "• \\ otr•cH~ \loa• hartd• :Jt••sont r••h m t hu•J •fown t't'frv \\ Dfl-"t"j.ld• l~t 1 hu 11 \\ htlt.:,. 1.a~~ot \rflr .:H 1hC" }i;.,.me I•\ mJu.rtt"' \u f)c:ny anrt l~rJ,.. wa1 •uturM 11u th:u be 1~1 1 , 
l tii•C \lut'fl>••n whu·h ,.m~~. ·I thu-r rc hr tt·t•hu...-.1 h' fllf'tnllll 01\ the-
mu\.\l fr,,m t.hr J:oltl\1' t 6l1tt \\ nj.!h\ ft1Ur-th •hn\n, M· \ui•Ut ff1,t tht'! ku k 
.tnJ lun•"ii, b.1tb ~v~tcl uwu. 'Wt•fr uunltlt~ HIJ: 
l••m Hctr t •11'.-w En.:bnol Huhr, l•• 11;l\' fut Rc-niLto.eL&er l""'-4\l.t uf nn It w,l N:tuwl.t•r alM11 tUtti a \.lne<-
r ... tJ•Ulll of h"'l f'OU) lt'~m • .Ut l crn oiUI• mut..a.~ ~'\.·ltf(lll rr .. lay m,:ht Jt Ly t•f I·~ ,,.,. 1.:• '"'' •• ,.., tum wrn 
nalh- C'UnAHit:r'-"111 t.la.tr ltdt pb\·~tt that _. .. , 1he \,.1..:\.••tJC c:•f llc-1~ht t ~n·l th• tnf'd unit I tKW' lfWn h"-"lh: hn:•l.;r 1ooe.r 
Tft"h tw ,..,..,- h;art b h:a. J.. •tr.JW• tJua runn n,;: of 'pml"':·• Oio-J ~tw.- wh.,h \1 ....-nJ~IQ •1rclppn:l htm Ofl thr \\~OC"rD­
vr.ar ••~ h:Li •lrt'Adv .,.,>n f•me en C'1•1U>t•IUtl"'11 the- 1.,..£),, l!tht (Jt1 thr lt::r llh.ard lint attt r ('h.:t nK b m tw~n­
toalh;all llr ••• lllr\~rdr •nru.rt'd m lrov \('~m Ttw L.M."'\..na of Mr\uhtfC'I tY t~r.l• Prun dw •l )'1lt t lnw Rnw-
tbe Rt'IQI:lc hlaJ11I A."'.llllC" bowcvn ancl o1ncl tiK' dcfa.\t! 1'\_Mk , ,f \lun'1•1t1 arlau ,..._.,tnl • m.trt h tnr tJw J:O'l' .an4 
d~ ut•t hAJ lxTn C"~Jnrak"IJ w-ht t.hc-r he ,,.,. \\nuntrr li\.t_'fr' tf';&turra ul the aJ\('t" fuur forli\.atd pauo bad llft"'l'l 
trntl hr attl_. to f'bt.\ t~.J..rth . .dl or fiHI r.•ll"< l''nrttp1rtrtt SJ!Arr' w t"Mrned tbt haU 
(:,IAI'I h 1111 ~nw t'fl'h li"J""l t.lwt hr Wlll r~ 1 ht ~Amt Rcn • t..~r '-'" l..t'C"I 11tf antt O\t:"r (hf 1he lh•r,l Jt•m h•I•I\Ul t fflm 
H:C!tcor('fl llu L.m•l l"'•\rr m IHnf' ... , I'•'" of tllt.-~ ~·1uu•, \1t•rr,~••n tumhl_.fl, &lit. l -.lt lw•nt: re l""'hlml th1• hu ... ,,f ~oY•mrMKC Sh~.a 
I*''~ n1rn !'-mllh iln•l 
Tnr• fnur IU n IIUit lot t1•,.f 
\1 ~rnc-lal'"ll •••• 
. , 1 ..... , t. f•lr whnc \\.oulft \ht! tt'All'l 11C': Uo\'rflf:\1 (lit tht- [~\'ilrtl l•nt ...... rrr &Od,_~l Uloe w•-•1 lui lh~ INUUl '-lhM' thr. 
\o\ &1l tUl Htrr) ~ lilt fa.<l J\Qd~ Wtl l thrnuf,(h tlk: llu(' lur U y.utb. vn tnudvt .. -.u St."''U! 11 U 
TECH LOSES IN 
CRO 
tlnhhlr. •rn•h rlthu hamt b, .......... ,. \tJ I two hNl a•IA't" .. , the tc:Jn.r J••1UDI•U R~n.rl.uu tr. .. L.nt CJfi IINI J. bft.,u 
wilr 1 • tf •n} numLrt o( o1•P- nt'tlU,. uw·l.~ 1t tint ~v.-n llilth • ca-m of U r«Tnt"rl t~ 1•11 hut WJU ~JDC~rerJ tn 
• 1. &lWlH"! all bra 'II1:0Ul1Da:; allllllt), varc:b The hiM' •u &tied three m•tre hd tratl.: hrc•~tuu- of bd;_ .f.4 tnttr 
~ '"" rr>lca nl bdl1 "' the bc:art "' l :mn .uld l '<fM• was I '""'' to kK·• lrT•f>t>r In the nut toby, 1 apt Mor COUNTRY T..-b mm lbr 1<bo<.l .-,11 .,au-h l(nUKb<Y ,_,,...s thr haU en tlk- """" •~• lnJllffii ""'I bod t<> t ... nrn•ol 
b- r ''") ftum tria n1urv ••t.b ,, .. t i1•r•l lane oau.-1 t ... •U~bt t 1-a.k .'\ c:ft 1hc radt t•~t,lrr •mt an l~ .)lor 
Tech lott au Lll l .... <uu 1tn run \ r 1 "'''"' l~ldlJ )iU 11 \1 tbt mt~hlle ol da• tn•l•l rlJ(•tl to~t ldt ha1fhatl.. \\'•th ltw :fint 
•I thr k.a:. lll l·• l<ttt!KlaN 1Mt Stu ''"be ... , m'" .... t't•O'lldttrac.J tM OUI') Tht u·.tm• ltnt"tl UJI HJI tht:~ r.O)Arll h:.tf fl("..Jfh ~1\l'r Mt·.\ultfft'l runt,.d ., 
un1~'·· Tht nt It '4\hu reJIH tl\t>tl \\ \t;tt.·na.~ :ful "~ftl th.tt we luu.·C', hll\'tn~ lin~ 1U1d Urtt ... ..-(n.rr nurtch It fiN' dr.wn. ):.\fd In 4rnWtl\ -.hu t.:•luhl tt'lUfU ll 
1' 1 "t:l't." Ru~u.:t, ,, th.•wM11 ;\nd.~r t-.' n ''" tlu ''1""'1 &hr« y~u• ond lhhtUWh tht• t-rt1 lt'r ul th1· luM- (lu!uutv tl\f' ''Affill t..-f,ttr hr wa' lunughl 
'" C~oa·nr .Shtl• •n1J l>•m.-.k The- bncfmt: a IJernwm~ut t~dt1n nn tht thn lb!ll l•l.;n Uc•~tdtt't. tht- Mtllt!ll!laur tlo~11 h\ ~.,•11 t.utl c•t flf 1 Mil 
\h J1 .olr& ,·ko IS pubu#i'k-:1 I••J 1 ru\ mrt1 u...-..·t"to.:ffd IU JHA4.: 1r1.,; th \~tr lu l ')t>.iU )tuch lS UJK'I:tLtl •uiU~oto,_}.. , (u-mhJt"fi ;p.r~itl JohnJOII f~tun·r ~r. :!J () 
t ,,.., l llt'C'Il pla,fti one l~re- flf t 6\·e awtt tht-n· hy rnak .,_ t hr 1)( hun dus )r.ar fOf' lbtf. LuU.. •• "I thr l.uU f•Jr Wnn..-nkl' t.•n !111 IC) youd 'rh•r•1 •tu.artrr \\ c•r \a kni;N't 
twttn l"'mbd,. Cm .\lpboa and Tl><u O<Wc 1:i L> ~; WhdJ~Y .. lA 1 yrar 01 Tc<h _, ,. th hne .\her tllre. unno<nYiul at .>If "nd frmn th<n n 11 •• a '""d' 
hi l hto uthcr IIC'tWnT.I ~ J:1D.!l , . ,,114 lt ... a \"U) ''-' fA('Ct thro.a,:hou&, ple-ntY uf F.J.f't'Ttt~ tdltnd him.. wiD ltmfll "' the l~m: v~rr, •• P,p1n tln·u~ fotartd hy M\11 runs untrl l..r\ te 
•·1 k and \ Jthoa Tau<~ t.;af t.i:n Clad •. llf~tru;:- the r«"'f'd f« uudout)snSir bluet 011 the v•n.: ty ap.1n fort"''rl t.o Jddt Rn'IPC'lo.![>r •wuol • •tut ._Jl'n for • wuct..t •n It ~ 
Thr ffil t rrmlh!:s 14: •t-ll &4 the • bok tht'- ro11rv Tbe JIR'doua ft'l'Oilf made thts )"Rr dow but no•l\' nunh mnL.mr dur.r Tully~a turr1 thm t try for thr pomt 
:....-b..l!.ll "'''" '-'" thr lookout for oc• mA tn UUJ ...... , lo•\"rnJ l.'Acflh'\.C.JJ1C sa- l>.:.lf··~ ... lhrr fr hman pla)'d' ur l:t.J>t Of f t •\llr >•' L; cacb Jala\" Utlt' ,,,..t aft.ct l Ut hdO'fl.'l Ill I the T ruy luck 
't1'1A from tl~ rre·hman da! f'h• rontlt l il Olllt t..-ru nuuutl'.J thlrtft.O \'"Coli. WIU lit'! ttmtmll( r('fj lor hll IJ)rNd ('""'" ·~u mAde but .~ IIC'C• ncl ·."'" ··--~ "'''11 11!lli tum tn:al•IIJ: lhr tr'Ofr"! 
,~ .. mmo.~ f),1tot "-' ().lphc, thct ~IC!Od' "r.-t l'i4r>bJth.- le'->VIKh lhu ''uUTR ,..,AO•I has Jt1hht)· tu paiiJ tho hn11 Ur i" .. m• ~.,t hv- IOC'hMI ~ th thl!l \\ nf' ;bt U 
\·otrp l\' t"rwant . .and )lcln~. nnttt :4 rnm·h tho•rtcr un~: ~h..w uut vwn llr!:'f'-. ( h tl t t t•r hm ht1lrhnu: ltll•nx R.rn• ••L1, r k•rl.,·it ull nud ~·•aU rc 
I .\ml-1• 4 h1 ..-\lph..t wmnt:r uf la•t mJ: hul Jli mtlt":s l•tliC ()ur» ,, n~tl) 1"' Ulknd:n.: lu r:o Clr' ilr t ~ •auu. It ¥til \\~ 1n·~trr'• hall un h('r :M rr.~\'f'rl the 1•11 ''" hill IOyar~l l·n• 
" r *-"" h.a• lo• t \\'Mlvlc' '\A rntla o11S:.Iitn lh~ )t'ttr aftf wtth • year" >·•rtt hut Jt•bn. .. m ttW.tiC'I 0 yttn1!1 runn.ng ~l ht\(1.: t·• tlu- lUt•rd hnr. 
" Jrk t..U.uut hnt\, hC' U.O·uld <Jr,.·r.lup h • • T 1 • ·• 1 1 t.h:ruut:h h wr.tUI:'l•na; h\:S kuc-r anrl \\It •cr~ balltdi("..&(•(Jt'll hy the ..... r ' ,..,UICb the bnr;.t. Tut ur~r.t J.!w\ ..... 1(}(" hUt~., .. :m C'llt: "'" tlt'tlti'J :M~u fll tbr<ou•h -atlu.>twA hut bAit! 1 j-~-~- J 11 1 T•'· ~--• mt<> ''"" ' 1 th• latl .. t and aur"t o< hr u •ht I >rtb !he br l brt'al. uf the onlY ; )'llrr!J orvl I< .\ul11le J.Jc ked. 
'" '"'. .... 
0 uw~• ant 0 mrs. uu UJ~ooAJ ...-a.nb t boat T«b hu li8n1 for frOIDt 0 ~ 1 " 
tbMr bl JJft l.M'1 thr m..-nlm1AL10n Clf lllftl r:ndcd t.brc: C"'tt$:5 C'QUiltr'y lrhetiulr pmc Pc:rr,.- tlfTipprd 1-.c:k illlfi m·~· nn th! plAy ket=rlan •.u pe-nal nrt 
II wru LcJbnd .-nd St~1e !"- fw thil ~- The tGe~na bu bee-n run tn~ \\·e h.au•: liJtk:-r'a .-r'JI'd f(X> tlwlt a luw raau frnn1 tTnU'.t La•tor. dw 10 y.vth fCJf t<ff("fenec: frum brthmtl 
rna \lJ.tu. £J~~DI ., ba'~ Jadl<•n and run;: 1n bard lucl t.hro"Chou\ !he ..... Tbc r<:>t " 1 tlk- .,.." "" lut year • R<n!Midatt ltlt t.a<:klt. 1..-aku•x It w.ao their 1 .. 11 an<l by dna tnltt 
1'-!"m. b:ltb -..1 plaHrA. I>J\1 """ '\c\esW<S.S. t).., tarn '"'"' 1<1aad mdudonc tho ond tc4tn. art thr<n1gh tho lmt' """'JW<I UJ• thr- l"'ll 1m-ncr <n t b<- nut f•lav au rnd run 
...., ~ KAP5'"' ;~,thO'U~-b bcluna: 1 ooJ.: £'1l(kt a finr ( wchm . 1ulcl JNJI..r ~~ .u all loo.},,:~n~: f•,rward to th~ \'Mf • 111 Oflf': h•mrt anti •:t" oil for the gt>AI nrttrd r.o nuh Jt v.·u fllrmm~: wbo 
l 1 l fromhft\. thetr center an•l l'f'A'IOI\- \\"lth llk'" •dd•llOn of :tome ••th no c'rtc t· ~ :~~ lop hmt Tu11v. lht-1 hrouR-ht thr man rt• wn rta:ht tit 1},,.. 
""h< 1 lnn.-11"t "' 11 ha\c- ,. bu1w•tL. IJJ!WMAH CLUB cr..<:l; Ire; lunen 11'-"c.rs. t.bt- _proepoctll h:h i'rJ•1 wa"' called ult.n th had. lJru· . \ J•hm,:r. th1nu•·h n nt~ t'#rr1r-d 
r l "'t·l tt:th tn :'\'1l<on \rl'lddattl And Af'e' bn,;hl fttr 14 t\1'-'C'Ullful aeaJIOn lu•Jd uHf klt-Jo.cd thf' ~r~tl Sci•tct ; n thn haJI 1h•· (t'"' tnrh~~ nrc'CL"-"Ir\' (car 
tt \11'tut Tau Ome-n lou •·oles- Tht ~t""man 4 ub h• ltl '"' rt·KU(OU s,n,~ thforr aft" a ff'• W.tr.a em lhr l<r n,..-1....--r Lit~k.A:tl s.•uueh •n•l Tc-' h otw lhct K,. lr' ~Ma L:u·krtl the: af)llll 
• lh' lhr ·u~h gndtLltll)n l•ul 11111 fi\Uilthh· ~tlnJ.: Tu~.a) S ov 7, in "'~ult whu·h Art' ttill open. no pub- tf'\,C'l\cd the ball •n mlfl fidrl ~h..,. IJliolL;:ns: t,h.-: ifr :1.·· n 
•~ n .t.- \ultfT• th<tr .,,.,.tcr Th<ta thr- rc«Jitl<>D room uf thr- C)·mnAmlm he announ<......,nt oi the "<'hl!dulr hu .\uhflc '"'" c..U..I bod; from lh•; lu•• R•u.<>rlaa lmt.:.d • H hut th< ban 
r., ha '-barrr .nod J .. "- £a<h Thr <hi<l "'~'~<' of 1ntneA IAUa up t-n ""''"' lou< ouch teams aa llano-an!. to try a I~ '"""'"'' ........., hut all wao lumhl<d orlfl tb<- Trtoy ICIUI'I ,... 
"'terrutv ,. « oununc "" !he ~ ma wu tbe d.vce •h•<h b hold aontU!ly Pr1n«t>n llrown, Spnngfi.eld and ~ .... <lf them f&Jicd Oo tbe thlf<l down, ronr..t ot 011 !he 1:.)1ud lntc \ lint 
ller.a from the F...-sbn>an duo, and h b tile a·m <>I all m the dub •1th ll.unJAbino ,..,., • .,.. alrudT bookl'd \1 Qfl\'tl <r "'"' ponalm:d 4 yards lor <lnwn wu """!• ,,.. them l..,t a famt..lr 
r \h rr-n I 1$ bard L> J'Nd.ICt the he I' of the otU'Icnt body .... maS.. whrch a>MOI that our .. h..tako .. lw oe .. ...., and !hen loH the haD "' Rom-
rt w nnn-c- tl'u$ (lne tM ~t t\'U no ma.m an rasr otW: lll'lan .,. tlo-nt:; Rntt$C.b.P.1' ll\a-lkl 
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TECH NEWS 
ll if"f"l rl oil nw rJ.,1("r 
Th1> m •t<Vll •n Lool 
.\r \:OU fr ..ndh W1tb ,·our pro.(t:! tab~ ut.t:l tbr rw·u m«t n~ 1br 
Ill on:nbtr U , li2S 
MISS RUBY H. DAY 
4 o nU•IIJ' t•rl•- Te~lla ~n~•.-•• • t• au ea4 lle_. 
WEDlfllSDAY .ufD SA'I'tiRDAY A.SSDtBLIBS 
~ li to U.Ju--8\l...:rtp.tion iO Ce.a.t.a 
TEBPS IC'"tJO R E \.S l.1 U .. L 
CI&.M for B• ..... ._n.-.Pa rttealara Appllca tloa 
8lu .. O Itt llaJa iU.r.•t T •l Park HtJ tto. Tecb If""" AsloclatioD ol 
Wo.-- Pol,yWclmic IDJtltt>le 
TERl.&S 
Subocnpu"" per 'l"•r 12 00 
Smale eo- o; 
L Warnn II.U. "%3 E<l•tOr .n.OU.I 
10n! llave you really £(It bebJ..nd .-\~0.:}{1 Iorio~ uktni: :.a Hil~ un t 
the fUffa<e to ftnd out what rnl rom Tho ~"''"""" or all the ........ ber. ol 
yc.v ha''" teacbiJ1i: Y"" .,.uy 4aJ? the .'\UOCdlUM ;. rallt<i to tbiS foct 
,\ P<»l- will come f<>rward to cin =d all •hc.uld ~ p<«>JJI ~• tb<> _., 
yc•u )VUr br-ls- ua ttucbcs. Tba.t iit tl'll" 1; • 1 .r f..: It Bact ng. ., mcd tbr1t' .-.v to Tro\' R1tlrt •~re 
hts bu.tnaa. bu.t a.n •nwr.ud ~t h •u ,..,:,ed at the meet=c to ar "bo "" .. th \\ H ~ • and ,.un -...-ccpt.ab1e t • thele nwn c'" an<vt b..r.c 
w1ll 6nd the ··•~~<~r he:po.. • and. what n· all .,..,~ By l.:a•• o~« • mcmtb l'uh.....,, Facmnn. 11,,.""' 1rom P.aclcanb to ~re•~:bt ars E-. 
• IDUI"e. a f~h1p awaatutc .bms if bd·_~ tal...in~ a \\Jtr oa tban. h •at Tlwma.• .. ~i&h P:Cllln:t vf the Re1il\' cknth· a1' .t tM.~ t~"'l.bL.U ~~ o..-l BDl"'"'RUL SToUT 
£d..., R. C01blm "%3 Manai•nte E<!.tor 
Edmond G Reo<! "%3 Athlct.e EdoiDr 
::- • ontu .. ted -b .., Rar<:b lor ~- to ~ ..... :0 w I ':.s~"~ Tool c.. llr ~~-t. c .... n ...!Ltd at T~ 4ay "'"" a bo~ "~ (or R ...... ~ 
bC'e as here~ on M:JDX JW'! J'ltl 'f" .t.be lm.tttUtC" ... .,. J)!l ra.cntlv ollH", the~· b.a\"UTf a Trov·Rft't•tel.Jer 
Prol....n aro bumaa and. hke La,... had been Laid U\cr and oome had Throu;:h th oun.- o1 llr H p 4ay wluth was ba<""-1 b\ tbo K,._. 
•'--ef)c.'ne,. ohm Mt .. e to ae-t a way froiD oot Tbd oc:w wa-r J:~.'" •11 dw ~ IHumrnalKl'. th• ~ phonll.·~ Ete. tria Club Rota!'· C:ub .n•l ChambH ot 
fu~ S Job....., '2• Juruor KeLt« tlw • t u<l..s and lli1J. 1>1 u.....v4ay af. llCt'S an "~'""""'""' to toe<"""' l.omtl ( k Cotnmc1'<.'\" <>I Tmv Thoro wu • ~· 
Slaflkoy F JohNOn. ".!t Ju.tuor g,JitCM" fa.il"lt W hy \.ben s.bouldn•t • s tudent iAr wtth propiOI!!rl o,.Lawt an-I :t.l¥• I:.UUltl o)Undr~ vr~ .. d.u:e t4li . a tnp .adr: of tM student body whJch endltd 
Waltet W. ~t<all. ':!3 ~ewo EcLIDr 
WaJw-T. ltat Ada.m. '2t J unior edJcor d.t.KU..• tbr neww or tb.t.a Of" that WJ.th a dun« ,,. be pre~~rnt v.Mu thrY an untlcr thco tupd'· m ur lheir ~MV'\te at~ field m tune for the -me The 
tua pn.faM>rs. l'ntli!Wut¥ bnng the ..., be \'<oted u~~ ,,..., ~r D I. Grar ~> the .\rn<le • -
Oa"ld J l.ltn<ltl. 'ZI Junoor Etluor ~·• 
10 
coll<"l• bfe and wheft .- A comnuu .• ;-·;,.,m"'*'d of \l.un \f•lloal•lo! lrQII l'ooovl"'· tbo put ~or l.."bu WOR CAJ¥ and cowM of 
Richard P. W h.atcomb. '2t JuntOI'Edl&or have W ltf't and more mt.e:test.anx l.e> ...... ,.-. llet,alf anct Rubt~UCJU ""u -.p- W"ef'..k "Abt·rY- the:\,: had :a.n oppur1uru\\ lchc:rry anrJ wbl~. t.br Rcncq:l.A.fr rot 
Alfred P Storms. Jun>M Eclolnr 
1 
th h< he In d l h .....,, ,,, 1 tud)' \ar.out ph.&.or!! ol thAt typo of ""and p:u-t ol 1M p:ua~• wu a •bow 
BtriSI!r&SI DBPAilnt•JfT poop c • • w lm .., en 7 w y pou~ted to dnaw up ~ lt\Oill••" "'"'" wurl. I irq: u( ho~~nl>lc The .ehool band 
Pb.tlJp J. RobmtiOn. '23 Busu.eu Mrr II it ~hAt • • nea lect tbu opparturut~ slg.Jl tcwer t.ht suws t f th~ rr'e-n m pb.y...d for th~ J):tr:ade :and at th~ p.mc-
Ciuu1 .. S \Vtlbame. J r ~I Ad• MIJ1" of '"'"\If amo>hle wllh our pr<>(d><ll'$ the £1ectn<'al Ocp:u-llllt'lll ""'' ul.e Dunn~ tht game the bvmblu march 
P 
-~-- k fl D . ~- • ~ . ' Our facul ty •• made u p of men w!M> .ru, Enl<'"""""ll E•perwn•"' , ""'"' llALF WA.Y THROUGH r~K: u a , .. m, ~•. have stud•~ deeply, ba"~ uaffiled td around tM: tr~c:k whUeo the t:nt.re 
Sub.enpt lton Mg r murb • nd bave bad o.-porien <U -- l'tu<lent b•xh marched em tht "•1<1 
R.BPORTBRS ll~<•ttr tluu> "'" own. lltt>ce. os a RElfSSBLA..IR OAIIB Th1 ~Hut t ol I'·"""M twu ••••• nt funmng • hu.o;c "R" Several cbec" 
Conu1but11'\1" to thll t u t whole. they as just the men to become U."ontlnued fmm PAJ:t: t. 4.01 :H "1'1·1 h -..,u bt. c o1rl-tratrd ton•.itbt by the were fl.'l\"t~'' .1-nd ~~e\·ctll1 tonp were K .c. Uap~t·1. '23 S A . .lan.lb~ '26 tal kAU ve With Stm t.hey are. not abo'-e huuon Th~ c:omm1tt~e ha arratt\{ed ung. c:tHJaog w1th th~ R~n~ .. rl:\t•r .\1m:t 
&.. G 51-og..,berg ~ K J ~math, "'15 uJ. an4"J can t.alk on the: wuthtt. on CQiit Lbem tO yards. Tullv drupped ~ fllh.'" l:llia.n•lutl .1n~ f'rogrnm at ~t.t-r l l.tater and "A.mrrica .. Tht wbo1c M 
0 S.l"~rbu, ".!1 R II llomblul, '211 sporLS, 0 0 wytllm; commoo W h)',lh:W< and put ~vu th• ••nlv hehl 1'>111 hnl( Inn Th• luol'"~ arc tnJ•wmg munstraltWI .,.,,_. ve"· cte,·or Md spint-
G Bud<Jy '2tl R C' Jordan, 'Z~ then. ohnvltl ,... undor,..adwttts pass lor the g;omc mal.:ing tllo ....,,... 3~ • 0 th• , .. m, ... n ,( l'ru!< ,,, I.''"· Pro- ed 
\\ c llathA .... , .• "l3 .1 ( I nob. '2.1 tbll ""'""tuniiY ol beClOlt11n. friendly R......,bef lud;:<'<l hiJ anti tb• ~ ... m. r. •r .\rl.m l'un• h tll~l<r .• n.r , • .,..,h 
J J H vnt'«, '2.1 R N Rrwl.o. 2l w1tb our rrof~ '"'' Tbore t1 no good ~ttled dc • ..-n 1nt•• a ki<kn11 pme 10 Th• I:U<"IJ at\' 1" ~o.k Pithy~ 
(. .. F Haw:k) ':!:3 $ R W c:1uim. "2l aJUwe.r. C''CC"t"PL w sbc:J.w your friend whK'h tbr: hNwrs •en lt\'rnh· thttn un t dwrt" ••II he otbM" t••t~ and rm 
AU P-.c.k• • a.de t o tJl.e Bu1a ... lJflell'« bated unul Sht-.a b~ko S.KJR on an rt'M'mhf'n or the C'la.Q The .3lann cluck usually au:ba a 
Ma.aac-u end t b do b' fellow al.a-pptng 
:&.atnad a.a ••o•4 "I•" ••u.u. •••· &LKo-flUCA.L BlfGilti"&.RDIG nm a.nd wu not. truU& ' wn One nrc."d oot tv-: a botan t m order 
te.•tl!•r ,.J. 1ttt. a t t•• ~·tofr1~• ta JIOTU unul be h.JI.t R&cbc.:l t.M 1 y;..td luw I tn f"eC'' gmu- a hlnc.1m10I 1dlot 
W orc:uur. M.a .... tila4et , ... .AC"t Of \.M M•t rbv put. the hall 0\t'f &nit Marc~ S. J.nt_ T~ •l11 b... a ~t Uf1 .tl'aHttnt; -.! Sbta ~.k·lnt the .._ .. oat tnaltJntot t.M MOTU ON R.l.lfSSB.LA.ER OAlll 
'"" Au>en< ~ In tlll>U l>f Elc<"' ·at c:~: :~ 0,;.,.nt ,.,.....,rd pll'IKS t•f all Food131J ~dole lnd Scoru 
BlJLLftDI BOA.8DS 
P:nru-ra, TlloTCda", ~ ·\~Dll,.. 18 kinds W<ff tllr"wn ""'" thco \\ "'' 
1112:!. m the Icc tun rot>m ol the El«<ri- ...,.. I'W ,._.. "''"" tbn>Au-ncw! The 1 bere ,.,.. a Trdl cb..,.:lftll -too ol 
.,. tn~nr•~rut.a btult:l:;r._g. At eiqbt P bo, ... (rom Roynwn litO wen 1,, tht1 o u·r • buncl~ at the Wurcrtt«·Rello 
),1 The \rcttaR' will •~ oa El«t1'1C tln:k llt$1Rftl"-¥ tn "«r.a.l..ftl rnot"t' arwl ~e:b,.r s:ame ~tur.t.a,· .\m.•na ~ 
llrtera, Somr '~l"f mtr:r~-.uag ~ ~ A..ll'd 111\ftlh· .!'\fl*nhw w~nt uv~r ptt'"l("tl.t •~r" a.tutrUU •h<.• l1\td lD tbr 
tn w1U a...J..trea \br lnf!'e:Ung.. Profe&- tM lux apm ancl ~iw'A Lc~t tM d tn<r lhc c-br«nn;: •at ln~l,- dr 
11•r C U Knia:hl. t.vnr.ec-ted ..nth the tifOil.i s.--.... re- 62 • 0 11 tt" thr. I~ of dac ,aO\r 
•O«. 7 TriDitJ. 11 ; W P. I.. 0 
Oc1. U II. .L C. 23 , W. P . I.. 0 
•Ocs. 21 Lowell Tu:lik, 0 ; 
w p I.. . 
'0cL 21, C • .L C. • : W, P , I.. S 
No• 4 R. L Stue 1.9: W. P I.. 0 
No•. U a-Iatr 5t , W. P . L.0 
Of b.~ u. hal bccntnf' 1'11ll t4."f"Abkt LbaL t.l«"tr~l f.ntJneertn..t Orpartment \\ 1tb nnh· a nflu\e to play OM nl rht'Y m:cbt 
the BovnUJn hall bttll«"ltll boards bav. ~l r (; \t llar1ty Sup\ ;IJ\d Mr A our (urwartl fAOCI wa..• •nt n.·ifl•t.:-1 toc.n t 't • t 
become "~ unocd.c-rly Nolita are n :::prA.rW~ tmt.er e.uglOefl' or tbr \\~Of OUld t~t ltkt. l•lU<bd4l-.n ll\ ~h.eo..l h•rllt"'ttrd t .. t 
bane ta,·l«l up h1t ur rma. and no lftter t-:krtr•~ l .. i.;ht Co ~ rv~r procnl RMl~sdaer \lnd,., whtl 
""" n:prde onyon~ eboc'a r.&bl.l H l'rofti><>r Kntgbt ,.,u ll'"" a <loan• n l"l"'IB IJ,~ • .t the r"'' II'"'"~ hitn1<'11 a 
t..lw!-rc h.;appcna W I~ A nubce 111 a n ad HrOt.IA:•tl of b0"\10 A ult:l.d" wotk$. ck:lr rrcurd pf h\'t' ~et'ltlt (nr tht,.• .mow 
\'~OUI{ftJlb po!CtLt.nn. a .ocuncl PAf"I V Mr n M Hanh· ... u ta'k nu tk,-.- The hn<41 $N1ff wu .w 0 t ut boar•lh-
IM\Ild ~~1. the rJ&hU or tbt. llnt ~ n~t.t·r &A rcatS anr\ bC)W th~ mcccr due.s tht t.c"~m trum nl•Vntun I I II ~iTf'"ll 
party e'nC\"UCh co lts,~e It t btrn. a nd rr.\d:n~ ftlf"C• p( tlk! \\"•1l'(t-.tn EkC' ll ror the elltlrt t.h ... , put '""' th .... aAmt• 
oot etthn mo\•e u ur C.O"\·ct •L u p.. Uit l..l)thl. l'u wutU lnnd th.t ll·•fllC'Ut"U "'"" •·hu:h t..h•'\' 
wbQU)' vr p.~.nly. Thf'te tj alwnya 'l r . \ 1t ~r•ro(;"u~ "111 Utlk ;~,bout. ~ttuc-k nut tb\! t.'Ttldhni: :I!!I'Cl\ mmutc:l•'' 
plenty vf room tf nutict1 are Mt lll u p- metA:'r l4 dug huw uhi!n to test tbrm J"1tl)' 
tboda~ nu~ pcrtvn thAt puu up o uml ho• t..u L.'lkt uut a rutat·n~ S\."ln· l.mtup And •umma.r)·. I 
noLc:e ttr pu•tet" .lnKlh1 ~ Ul 1t ti'UH 1-n t nt L••r •. thnut mlt'n-evt.ang- Kr· R E.!\SSELAER-t.9 0 W P J 
1t. wu takm down at tho enrhm ,,_,.. ,.,n• St:aunttll'l re le ~h:.\\lhtlo 
'l.lbk date, t•1r wlw1 wa n \.1 '-'• ''""" An· Tttr ko<'turt" will Ud\ bt t«hntrnl nt ~;;nrl" 11~ ~~·~~~~~ 
.,., .. , II tor\' ''' • builct m ho •ard' .n. on<! 11 IS h"t""l tb•l thor~ " U '"' ('hampoen< c c Rul•·ru 
t\lto t! llw) .,. L.r&,Jt mmt" UJ)ltHlatr.: .... IAJ"Kt' number v( .~pill ttkrc All ShllD\AOil la ra ll ,ahl(•n 
w,- V. IU \;\(" mort' C1U'du11y •·•1kf"'1 \U•kltti an\C'TNt~l.u'C!' Jn\.lll"4t t.('l ('("l'mt'" L.awlrt h ft R"""' 
U\rr. fw tbt-n l1mt W1U he i:'\t·n ttl .\n(t tmn, :..ov tnc:n<it •bt' m.n· t~ n i:!!.~n lhb ~t.~'~ 
J:lH'! t.bt:m the ,.nr.-o\t'f ... w)u\c d !f't'e."l~l LaY« lhb rhb lohnwn 
tbty aTe' UM lu·rt UJl t~t.c. a rrr~·n ~u;s (b (b Pen'"\" 
W11l &,"'C'l t red of rc rellltltttC tbto .... .tv Abu:D.nt Motel R~e~· penod.J· # U 17 21 ,sg 
t-.nr "'"ft"" utld Ct\cr. and C'llt\Jtq\V•~th 
ntn tak• .._ to Otd, '''" o'tor .,..,. Mro •• Uht<"' .;;-;;;;;;.,... thco """'""l:t' ~ot::;...;.'S'b:." 2j,, ';."~'":1.}~ 
<...,.. ~o '-"JIIC" c.atu to ~ •nyt.b''\ICI"l htr 4Uuchk"r, Jan~ 1.0 R~rt £1 toudadowns. ~ 5. TuUy 2 p,c-Jd ad\~ that • aD "'«· drnl. '.ll T bo wedd•riC U>OJr; ~ in gual. Tull\·, S"boll tu'" R..,_lan' 
rftl"rt;n.; tb.. !'r>ll •l• "natmhtu 
"Rauu>'' P an an all hv 1uelf N"•QJI\~1<1 l;.ltunla•, :>Oo\~t--r II Spom>w for .\nnstroo«. Shcoa few La 
""' ~ ~~- hu'lnon '""''de ·~ ...... )lr I. llenv ..... ........wJ "' 3l.- r:·m!!::':'k.!:..!'~~s~~~. ~: 
u.ruh· "''' the pbcn (nr J'I1W'1. ._ nc I lort"'''ICC!' M flown cl Dol"cbat.er John r,,. Law leT, Earl hr Tu:tv, Prank 
his an hut neartv tVUT yc:ar •·me , ,,,C!'"'Ibft' f mfdd i<'f Sbc.-.a. Uuard for C'"f"l"Wtl" 
hri&ht ponoo tbmlo it a pod kl.a ~~'1i.,..:;,.,:~~~ ff; ~;, lai~{ 
1D o41 a louie to """"' not><"O ""'""' HOB !llllWS B'OSI:III&!IS liUtETDIO olft, Bo.-.on. Brown Ctlll>'r<. ~n..,·clv, 
'"''" tan a rocuJa• •r••lcomo<·, •nd I.Abaooo \.alley Hoad ltndm.ln. 0,~ 
-.n thtTc,. net a ootn kit that ••I \ l•11 ''' n. I"" r tllo. Tr" oon. Fordham Tu,. of pcro.de. I& 
won:lt-d a.t t.hr: urti'ln&l aulba.w mtrn.t '\ EW~ \61.-.n...,t on w;.:~. he-ld ,o,.:-mb:.r ID.lnu~ Atund.ance 0000 
M n tbuu d t.. S. me Pf'Orlc att- Wlt. " lO'JZ at 6."• o•ctucl.. 011 whK'"h Rv~ra' 
tl, well ;odaul. l.ul, u a rut•. tho ·n.att<ro of busu>rt• wert t;U.('tl ur MECB..UIICAL Jli!I'OtNJlERniO 
ma)untv of .uLI•I onJ mado ""' ru.U•· The f·•llo•ron~ notn, bavw~ fulfiu..J DBPA.RTMI!fT 
onlY .a jui.;C' •·n d.- t"'lhl pc"n(tn ma"- ,._., r_..lUI~fll("nt4 of thr \~1wwa 
inat thnn. ·•• thf)" &t'f' ah<nlut.lt • th Wr1'f' arlml\h.~J ,,, nkmt'IC>r•h;p 
out J Jlnt otn..S o1T,..r unly t"JII''nTWnt t-• E ll..t"~"· "'Zl 
• s ome Oames.. 
n,~,.,_,_, 
It~ dt \J.#.J.m/ 
04/lf~~u• 
' 'tto ),..t LU) 
UU!Kt 
.... 
tO lhe Witt,. (le"NII:m h~m.c1t WhJ'thrr A P ~turut'l.. "'ll 
t.be wn t• Jl''••J nr ba't. ah · ltUIIt l.l.n t\ h. Mof);~n , "21 
ot the Tnnlt ~., •.ti hrL1 11. 1.~ ln•t 
tutc e>n Th.unt.1;n ~o' ll IP'!! t r 
~ C"ff'n~ttlrr:n on of \\ :1-•ht urn 'ht:: 1• 
:lffo&ar'l. '-lr \1 a "'·'''"11 "' \"K'l' 
1're..1•knt l'ro"' I .;h•><' \1.1 ·b•norv l·o 
•·Tbt Nw· Architet1ure'J 
bo.an.lb arc «rtrunly u• vlru""C"' Cvr ' ' ,. • ~rruth ~:\ 
H '"'' "n< ha• anY hncht klc 1<. tho r. ll l'< oltl :!3 
thin.: h• dn "' f'tthn 1:'-•nhn4:" ttkl-m to ,. \\~ )va)l!"tl, •.,! .~; 
h\m~U or "'n t«- tht'm m til. form (ur F" l Jethn-.on ·:!l 
t..bt !\E\\~ The~ tt a t•'lumn hrrAt,rd r R ~n.ut. .. !3 
" Ra~bo ,(: R.;~'tUI~~" il.Ot\ t.hr t'I1IHf'~ l( ll ~'" tt. "2) 
.-, uld he ~larl l•" l'ultlLJoh An~·th•nt: .\ V ~lom:lS ••"' c:.l«tt."fl to the 
"Wvrtb while.. o Uil"C c)f lunsor Cd t ar tc"' rill the , ... 
Let'• l.~p the bu'lf't n t..atdi tlf\ter 1\.0Uiq CA\I.'H:ft \w· ~ U lJ.ar4"' .,o tiOl 
1v and the nntu'6 wor,ttd u on• na.Uy flt"h,n nJt lu thr hut tuk 
>nn:nd..t \ mouon .,.. ""'k tha• tiM-~ 
'"' ttk new .:Mwtndn of tb l nauuitt• ..-
C\t~· OJrtnht-u t•rt·~)t "' h"" ' ..;. 
!0-L.i.U •n -:.; \ ' t• F.rl\\·.n•\ '-~ \ C"'!'-
Pt"f'1i ·kut ~ r,;:an l"'on .. tr\t'- ton \.l 
('boa.rk• H.U.~r '\k1 1•rnu\rnt H.a'J..('r 
Lumhe• • •. on \ t; llc;:.;lno. ·1~1 
T'l"t:.-t.. . U!"f'T ' ,.., •11 ConlJ'-'ft\ 
.\m. n.,. tht rt- rt\ " a:~ ton at the- 1 
titu1 "'ho r--- ~, "' Uo11 ;j I \\.'\'111.:-n 
AOISTINCTl Y n<'"' ~<a.kncr 4 •PI"'""'' in uchir<m~n.l thuu~.:ht anJ Jdi.s:n. tod.ly. An:hutct' 1re dC'IIADin~ irt 
l1\aSkt thr ,:tctt .s.1lhoumt-.. 1he pto.!t-lC' llf the hutlJ.inA h.at 
bc-tt'lnlC trt br gt'(lltc:t tmpora.l'K'C" dun iu dcw1. 
t'bc tu • ~la•>f atd 1'\tn:~ «""a in but!~ ,b_kh. ww ~CJft"'ft· 
1 OIU!I, tt.sk 111 dwlfdruil. M.»~N tr~~• vr--ard • .lo.irportUW dw•.,•r.r. 
t.anit....Uat ••• "b("!.,.ln .,..._.... st~lf i• tQW"'' ..,...J ,.,..., ...,"""" 
nm' ut!wt llu.Q mllhrrl••1tTol.ku.a 
Ctn ty .,_Wn ..,,~~ ft'Wd.-MS .._,~ JkiU anJ ~ ... 
w 'f\'"~c.han......a\OttAdol:au.D.i:tOidiiC"anilrtciCftonC.I d:lltt~l'f 
0 TI S E L E V A TOR C OM PAN Y 
lfo ... mbv a . 1H2 
Y. M. C. A. BUDGET 
IS MADE OUT 
:; 00 r \I :;..-..~, pr act;("tt 
SW I' \1 ~~~~ 1..1"' t.:lul lo)m 
Wtdnuda~. Not'. a-
11\1 P \1 T I. I" tn $1,000 NllDED ~ on P \1 Fr •hmAn F-"'tlo~U "'"" 
Tbo Y :II 1 ,\ cam~~"' ><•II be- rocr 
J11R liOU\' I$ :ond nm unlll !l: <n· I~ I 00 P \1 , ~·Ph"llh!f< ~·<J<,tNII VU<· 
f:,., f')OI'"lr .aplJrec:ute• thee Y.. 01tl tK"e 
todc·uts do ""' nftd t .. be '"'~ •nr• ·~ P \I • .M.wJ...btt \.1ul•. (;)·m 
thin.: .. bout ,, Tilt' l'rH!m:lu rroho ~00 p ll . :..0.-«T pr.H"tl~ 
bh n".tl.u ~ n .. •b.1t an unrorunt .SOO P ll . tt.a..rtlr...baU pmn Jt G 
f.aH•ll" the: y - • an Tech D '""" T • S .. \.. E '• \ T 0 
Thf' "' Y .. n«Y ... &.nh mu..'t hA\·t: m•on i 1"5 P M C.a..rnc.ra Cluh.. 
••· til <arry oo ns ,.ork The llutl~•t Tbun<Dy, No•. 1~ 
tlu. , .• ..,. all. for Sl ~ whi<b " to I S 00 I' ll ~ pra<U<'t 
!'lot ~ b)'· \ clunur,· 1ubolc-ri1 1,1 m .. 00 P \f Trade pracnn• 
.AGX"J;: the '"tudt-nt b.Jri\· The &'\trA~ l l-.> f» \I fR.,.IuJatl fdNba11 J111'!l('· 
abtenptJon thcrt-forto ~ld lk olbuvt tact 
!:!00 per au.n too P 
Tht. atemu:bl t•ud~r-\ •~ a.s fvllv'lll. .. 
~t~ t~oluden& - -··--···-· S 1300 
~ .. rt.·.bunn r~~ptJou --- GOOD 
... burch rdauun<~~ ·-··-·--- U\10 
~ F ""''"' --------··- lOW \lrmt.....,.to,p --· ·- 'IOICI 
R·1·~· uc mec.un~ -·--- 7~00 ~ oo P 11 s. v~oom.>re PO<oot...n """" 
\'ulunury otud' ...... ___ 2~ 01) 
Jlt'I>Ul.I\ IOIIS ---·-··- 1000 
.:-' ,.... .... ----··-·-·--- ·.olMl 
l'uloliotv -------·-- .!.>l'oO 
Cclafct'm\.'t:'l ·-------- ;'jC 
·lo. an I ......_M 0<1 -- LOU 00 
Tt • J;tht tte and telc'~raph _ ;ooo 
~kiiU.~t.'l"DJ'hll: Rf\ll~ ... 12000 
'' itJl,ncn .. md .ump .. --· 70 00 
h1U•Jtn'ltnt GO•t rt'~r tOOtlitJ 
'Uitl and lot.nnahonat 
""' .. -·--·--- 100100 
'oll>n'll.uo<oou. ----·-- C.Ot:oO 
$ I OOOUU 
J h<'..-r ••111 he .\ ••ltc1t t H; t"..a,·b 1)1\• 
blcoll \ f'll:UI ~Ill t-eal to cr'.,.._h 1 ( thfo 
du ~"cr C'I.OtutS. e-.\ploUtlli2S tbr m.:lt 
tO% •• ~ u.l P~ymcot m.~r be-""' I< 
In (';IU;fl H"" m. t• tlrl.~ azW ratcl 
11.-oo{..., ll«· I 1°•:! 1\ II \1 J• \ tlm 
lrf'OhUft'f 4.•f th1 \ :-aoH!Illl It In 
'- tJ;It}.."l (of tl'\! IJ .IJ ~1\ l 0\t .. :
\ IW~S F(llt TIll \ ' 
CALI!Ml)&R 
Tllelda~, NOt', llo-
1 01' J' \1 Tr. 1- ,,r,t t.('(l 
l l•l I' ~J . F' ht Ht }\"lor ~hill flto\ 
t"' 
I ~I 1° .\1 ' pbomurr foodu!l I"'I>C-
tn 
ttc .. "'t" 
.;oo T' \I l:l.e \Jub. Chm 
.> 00 P .. \l ~c.k C'U" pnh:lu ..~ 
. H~ I' \I H..._. thoall pmcs, L I' 
.\ ' " \ E P " I< " T C. 
S..tunt&.t. No~. ~ 
J.' thlll • "" t'"r · .... h'O'lltn \'1 ~;pta.~ 
I 
mu~ tL>. 
Socce-r R·\1"(' l t•.:h \'ti 'llrt.HU c,,m 
p.&n\' 
MoDd.ay. Mot' 20-
H'O I' M T •d Pf'UI"' 
iCe.l I' \ ... :-c""' rn t.l«' 
.il' .l ,. \I ( ln'h<'ttn .• ;,.... 
Sflll I' \I • flat.l.:ttb..'\tl E'•\nit""", . \ T 
u \ I' t: D ,. ,; K \ ll T 
0&11011& CLt1B IOKTIMO 
~I 1: t 110: l (olP"f"& 
uh ••II tl!t" hd~ HI fin\ nt.m ll..all. 
\\ n:hxs l.w ~n\"C"Illll('r 1.\1 ~ 11 the u .. 
ual time ( ( 7 ll\ fJ lt 1t 1!1 1~lJ11Jt~l 
to elei 1 tctft<"tN it r 1M c"'\Jt:'lllV lrar 
ar.d ~o d«idt-1 u{'(!n the f"Jub•a at • \It 
..,. f r th< ""'""" It n l;opr>l that a 
,~;~,I. "'""' """ ~ had , .. , ,.,.. Club' a 
~ a..nd lUI Ht·u most ntrr"'t Ill; antJ 
tllt'tJ,:t't1t' N'ua;t.tlll lluut LL"l \r-.u't will 
he deH·]tl5 ... t The Jl.tealt·r for tlxo 
C"'\C:UJUI: Ju I 0\ '\t1 1.JCftl dr ~~ UI 'On• 
hut de :fu1 ~~ •W be ml«nl 11.1 ta 
•'l'fYV<"' .\!l _, ~Qd Preohmtn on 
THAT 
NEW 
Tm 
Cll f'NEY C'RAVATSoffuynu thai tool'h of diUIIKl"~ nov-
•ltv -comhon<d "uh Qood uue 
ond nch ·~lc--th•<)o<n.lw:t}'S 
look fur m uu~ >pun.wcar. 
Y rt Ch<rtey h.u d<IIUn<d con-
licn·att\e r;utem•. coo - it)llct 
th•r are unusually popuhr lor 
fc.l'tl'llll wear. 
Sd<'C'1 tb.r n"w tic today- and 
be wre u 1> 2 Cheney Crant. 
CHENEY 
CJIAVMS 
a- BT)'u& Co. 
ltolwoy &.OUU1odJ Co 
C. '1'. Shorv Co. 
w ..... Prau Co 
D-Im I< Mc.X&7 C... 
"' l't' 
WDITllROP G B..I.LI. SP~ TO 
Sl:lflOR Ml:CilA.ll'lCS 
J__,t \tooday tb.: ~tl.. ,, 'l~"'b.ani,'S 
..-en o•M<tt'«< I•' Wuahrop G Hall 
-~ ol the \\·tc~•rrr !'-J-rt.U.:"f't Co. ).lr 
n;alla t...ili.. bt·snln" brlr..a: '\fl"Y usw-..-t. 
m.:. \.'C•nt..u.oN ~"'' ptO('N t..t( ~dn."' 
wen ""'rth ~mbenn~ lito rd(T"I'Cd 
to tht dwut.;~ 10 an•lu~Mtal '"""dlbtl11,. 
$!U~"t' d'r .ad\ tnt of the- .oauwmob:leo '" 
dusU"\.' 1-\JC'IDCfl)~ the "~l-.rr ~'\N vut 
h1a \c•!:'l at the am" )'~ ,.:}uch ~. 
t.atbu t.-r~ .Jum had had and he .-.. 
J'H'(rc:: tlv cv,, ll'"nt. Then the lArgt:r an 
~tu.~tntt INCh as thr 41\lt(llnuhde v.:Ml.. 
<\pT;UtR UJ1 and A 1\~W tondtt:ion Wai 
~\ L.aracr oumbrn o.f men •·ere 
~~ at dtfimU rLku And tbr\ 
f<mml that thtl' <'C odd "'' tnor<" m •or\ 
h~ h&tr.l<;~tmg for tt Gr-.duaU'\ thr 
wurkm.ln ~aliad ~' ¥Vh. '~""'"· 
p.:a.nU'l anct auws were fur h1m a~ "-ell 
ac thC! rt t "nd a ff' n t .-.r thb.lU"(a..· 
U•m trU rttoduet.·tl Ttu.l pmbk-m. 
'"hoch WA<H rl11rcth mto thal oi hu 
J'(MrtU T!wn "he·" tlwo V'-'"'ltl'"'' of u·r rn"C!nth 'ltJlt'•l the "'"''""' ~ lunn~ 
m.utu.;:t!U1cnt C'Of•" Lhc-tc- v-111 tK' thiJ thr lc l1 \l \ , .... ~ntr)· mcrt 
had. •. ~ ,tf C''IO('OC'I cr 1n tb~ ,.}t I' 
•· I "" r.M ]C·h AI"''" all Mr. lloU no BudJomo S&lemwl'a LillO 
• oiumr<'d Lh<- nr<d oi bcc:om•nc __ 
.\n d1o..r ""'Lb tht •url.C"rs and of think· Ora:.r lkU I ...,,., YW Nower r:uh d.av. 
ll6: tbcar thuu.:bt. h'r ,a while I (l( :\ll t.hf' a•rls \"OU art my Pu.·k • 
~\nd 1f I 1'\'tr h&we my "'ay. 
l'JI.&.TI:IUflTY NOTES \ •u "'"'' t... •urt I 'll ,-....,1 wu 
cta.~J,;.. 
S...... &lpba J:pQioo Wbm brll I oa• ....,r p>)d.n '-kl 
Ru." Pea"'.rn ~~ \ rt:t~ ~l t 1 bt•pcd f l"'''Uid w"h mv Tac.kf~ 
hou~ O"\""e:f' tlk •e lt. end RL..lCU 
!'-•Jm:l .\lJ.'h.l .. :, ... ,~m &UtnCtun-.~ Ch Oraw ,,,u murr clo ~ly to mv br.a..r1 
plt"cl~t.nJ: of Xunn.1u C H~rg.s;tr\'lln. ~.\, C('tuJd l 1n my Rt-s~tina Anm 
omd O.•na1d A C'ald,.r "'.!6 But d-.121e ) uu lau le 1ruud dtvane 
&'pba T t.u Omep I d Bolt '"'" tho<r ••th oU my charras 
Roben Eld~. ~1. ami 3oWa Jun And R"·ct t""' -t bpo u _,.. 
\Jl•t. •n •.ecc man I at Sr-tro!& 1 1 1 d Cham yc•ur twan·s d(JVr fut and 
~.aturd.a~ I (an, 
Th..- t1tf.tll~tmm\ uf R~~r ltt..1ld, ".'0 And N,ul lhe lltnt;f't f'n 'ilntb bha: 
l•l \1~ ~m.r. 1\ii.ttclt ru_,,. n·t't'nth· J'd tNa1h• IO\ c \'t..m o n the.- Sttu.a.rc: 
l~tYn atut.ou.nc~ Yf.'IU'IJ find n~ Gr~ter lo\'t' than th•• 
Lo.mbd& Obi &lplut Su no"' I U ~ mT cuu....,. up 
I ~L I Wh:t~ '".!:! n--·•· (\ 1l flllmt.a And .\, ' "'* al my name ••11 fit 
"'"'""' llol .r m., W A c <I"'P••r. II 1ou ,.,. ""' Lh<- ,_.r .. r <ur 
'\&a~lW n t thf' bal1PI: ~Uut•L:av Yf"h•lr Of Punch In lln:.a~ rn« ur a ""' 
w\..mt.: pan m thr T"'·h ~~ .\ t • t hl"• Kn ('nm~ tuntlifh' and w• ••II Palo 
,,.,unu \· n1~t. Tb:r 1"'-i~ra.. tleartat htdo 1'1umb 
P hi SJ.rma Xap~ 11 n~1. '\·uu ., t.~ c;tutr.r &t.vl~ • 
llroth<"r II P I oil f:l<an ul l'l.ark IUJt Wore n,. II you "'" \ut ..,..,. 
man -.;utt" frtlUl tbt' ttf'tnrnaf~ Wbt~ Collrt.,~. w.a..~ AI'( •n t l.tnnrr r«CToth 
tumO'\<"r, t!l '"-,._"" • httb b ttill to be au I""''~ a Jh-nc. tAl~ \.ifl roll~t-.:t" hfe n Pf&b.J S&TiAP 
Solvr:•J rflL~ tS whc-rr- th(' f"J\llflftr Will I;CI'f'tal 
nu•l h1a ~rent('"--\ u~~tfuhw::NI. .. (tet1r"ge C"ou•h• ":!1 AtHI ~·arrull lluaH 
1 
--
~lr It all .. ,d, IH"'l thr rnrn to ~t vul m~tuu, "21. "·rrr tt-,Tnt ".qtott o&t tboft J( tht'\" hi\rl tu tum thf'tr own rnnd 
IOhl lbr •hop " ork 'Altb th-e lllC'I"\, bnu.-.. • tNWS ff""'("f Jl('O)IJe W(IUJ.I 1\a\'(" A'«Cl 
lt-.arn thr r Jot. anol Ct"l tMIT \lit«" I IJ ll )J R..r:tf, of tlx .ll \ c that "'" cnnct 
-----------------------------
kee}>ing faith 
with the 
SMOKER 
Our lifelong knowledge of choice to· 
baccos, our years of manufacturing ex-
perience and our up-to-date fac ilities are 
concentrated on making CAMELS the 
finest cigarette that can be produced. 
Into THIS ONE BRAND we put the 
UTMOST QUALITY. A better ciga-
rette cannot be made-even for a higher 
price. 
CAMEL is THE QUALITY CIGA-
RETTE-made for men who think for 
themselves-for folks who appreciate 
really fine tobacco. 
ONE BRAND- ONE QUALITY-
ONE SIZE PACKAGE. 
That is the way we keep faith with the 
smoker. 
L J . UYHOI...D5 Toa.A.CCO CO,. W1a-e ... ...,..._, 1'4 C. 
TECH N EWS ll'onmber u , 1.111 
eo.... lhortto~~ s...m1 L~ H,.a. hrk ho•~ W....-u.w 
..,...,.6dd s.. ··~ 
E. W. DURGIN Tb~ Sm•rtUt 
C<Mts In Town! 
Headquarters For 
Tech Men 
11 .. &Dci&Dd'a 
Lacr- u._ J.eadbar Cllotblon 
ltuppellhtim.,.a ClloU ... 
SUUOD ll&u, Jil.ulhl.t!NI lhltta 
KENNEV-KENNE.DV CO. 
RAD IOLOGY 
1$ t.. t t.allo. d b' R.\DIOISTS of io<1& 
expcn ·nee 
Tu'-o. Rbe<J4"'u. Sock<<&. ~~ 
Wlt"f'. S• t··~. Tn.nfl('f'l"fttft'S, Gtid 
leak I' oa Dlway m <lOcl< 
s.. our dlspla7 of SU>dtat Lampl 
IUFL! ASSOCIATION MI!!TII'IG 
(h· J..t \\e<l ~ <lol tl-... firn 
mcetutX of tlk- I! 1\e \UD<Utron .. llJ 
b lrl Thr.te ••• .a larcr "tuon•l..anc'e 
~,. ,,,... lbc f tabn>= rIa$ 
.lW:I ..- th the lntt"rt t hc"K D ~~ thr 
meetm.; tbr .\ 'ISOC."'.:lt iOia oua:ht to 'h:nf' 
a tc ycal' l h«., .trc au\y rom mrn 
The W. D. Kendall Co. u...J.. .... , ha>< .n.:,, ,., '"" R.& ,..""' 
Tbe Olcl a.a.ia.ble p~,;'PWJ", 10 there ts an OIJI.oOrtumt\· 
.,~.., \tAlN STREET TEL PARK 5423 ((.r M•mt• "'"' nan un the n·~rul.n tum 
and •I· u a tultt.-tatuto The l H •u:t: 
ttrh,·cr. v. · r tlrllc'tl lur th(" '\~f 19'..!2 
POLl 'S 
• TRI!: RJ:AC'nOlf ... + + 
+ lor 19 + 
• + • CIJDOliT • 
• .. 
• md lllo • • v 
• RII:ORUrlOlf • 
• + 
• lor lllo ~~- Stu-t • • + 
The Horace Partridge Co. 
l'ronltlln Sqwvo 
Manufacturflll 
ATHLJ:rlO &Jm SPORTilfG GOOl>S 
0 C<>uut "11"""1 all T«h Studftlu 
I:IWRGE W JO.SES. Mgr 
C • ., \\ P I Pootb.>ll an~ a-ball. 
lti i iOI~ 
12..1 flrt'outlrnt 0 fl l )u.-IL..u .!3, I rtoa"'-
un·r w s nl M"ll ·.n . ~-·rt'tary ... ,, 
)..laUM)t;• r R I Jnrd~n ":!.'\ 
lb.. '·'t•L.i. • f tbe \l:;liU ~·ill •It r• 
cnmmtr lct l l y t~ uf}u-ru to tbr 
, \ ISOo'lllllou and .-UI 1., , . .,""! "" b~ 
them 11ft r tbr. lftDil1 ul the l ntaclaM 
mo.• ~ •re k,...,..n T~ matc"hn 
..,u l•mNbiY 1,.. hrld n l)«nn~ 
and a Lt~ uumiiC.'r uf 'IIM'Il wal b.:n't' 
a boer t<!l abnot tb n Fr 1 t~ 
.a l.c'.am •tll bd f rke<l tn fh> t tn she 
'•Ut11.1l K f1e \ k"'.UtlcJn mau her. 
wha.:h • Jl ~l.r t -lou.T m trhn:t~f"}" 
Tl,. nl.iltl ho h·u•l the- t•unt,.:r. 
f h.mtp un h Jt u~ th l'tutn) !-lt.A\.0 
In JM••t \'t M• tfu \\ 1• I R•ti,· u:.1m 
ll• ~~~ 1\tnnUit 11~ ht t 1~n '\' t;" .. H 
JU!H .. hn h. tl hhh .-111 •Ill( t~t.·JII"'i' 
fnur •·uttlU ' harth atter the> ChM'-1 
mA \ac:ut ~•n *"'"'rn1 du.d nUttorbt-$ ~-,n 
h.: ATTOU\K('tJ W th nthrr u.Jk;:n~ 
,\ t<Jw.lu\e "A' m.d .. r r lh" =1,1 
.-h.f;, ha'~ f\ad pr.-, tOU ~fiC'riC'J'"' 
tht- ranwre- tu lJO t~m anal Jw 1• t bc n£• 
111n1 ;a., m u h aJ: pt11Jh&to 1-k:i:ituum; 
OPTO=~T T'""011" wbo P~o: WCU~:h: the r&"!:" ,.II h- opon orom e::oln' ... dril..-ri l .rl ~ ftllploy h1Uf t.) fi\"'C'>th ,h t\CT'f' ct.., C':\('1', t 
mcnt o( u mt.'thorl or mnn• other \I .,.,ur and '.1Uu'tb\ r.,en nc •ho 
&han thC' we IIPI dru~ f <or the I'DieUUR tt. At an rntnM1t1l '"' ur~t ,.., Abo., 
nv·uL of tbf' 1"t•ltf11 tlf ,.,.-t(tft .•nd tht up m lhl!" ba_.._.,mtut .-f t}~,.. Gnn •nd 
.-l.lapUtlun t"tf lrn (nr lhf' Ald tbere trY out 
<>f 
DwDoD<II, Watebos, J-.lry 
-d Opdca.l-
! 7• ! nmiD.cl 
Tech SoaiJ uul J owtlt'J 
!lrp4rl Rtp&irtq 
Sl&lldud Tlme B7 Winlea 
'•"' \11\JN STREET 
Op1• l'ooiOftlee 
Y, Ill 0 A. lfOT~S 
Wotb 11M: t I' ridttr 
llulli.. tlw \ U 1 ~ hao born ab!. 
to ..c-uu R~ .\Uya J.; ttl: F u:r for 
a anes uf th!W llln't:n Lc hrJf! 
llon<l.ar, TuO<!Ar ar.d W..snr.d.>r. 
~n\'emt .. r lO 21 and .!! 
Dr foaur " •ell k •n throu ... !l 
out thr ._·ountn• u ~ l•t{l.! :.lUtbor 
t.t:acb~r R.at't "'' l'''".u. lu.r "'' d !itU•lC'Jit 
~C(CtlUJ C•r lht> fkJ;,nt c.,f h•tUL"4lUUI1 
uf the ~urtlnm HtJ1•1• r ( Ollh-1\ll(•n 
UurntiC lhfl 1•.a11t ,..,..,, )T:.ift. he ho1 
... ltfrr~'IIC'tl m•Jff' th.111 oi !ptotft.r'r uf u 
mtll~<m tlu•lrnu :hro>U~ho"tt 1he J:re;at 
"''""'""' c! the l n!ted "'"''<S liC'I .. ~ be,-u us lto&h more.. \lo~ryland 
II undrlJ:t'l•IIL11< J:'a n ' ,.~ '"'"' 
«< " f. hr .. llopLtm l ru,r,..nr hio 
ll .\ ~ n ' a"' u.tl Ius lheolo!; 
, :.a~ •lenft' u1 thcr 'wtbern 1\olJ•\U,t Thr-
oJoe,turlll ~ lo&wn )\:, Jlr 
ht-,i;.ul ha Qrctr .a thr hfo::~<'t moartcr 
m tht fot.ta ' b;: .. 1 '" and " 
h·r maav \"tNit'J. f :1 tM of the ru,• 
Haphll { hur'h !M'rr HI \\,~r 
f>unm: thr. lalt«"1' 1Gl01t ht' w:n ,h;.p 
lam ot the-! \\'c•ttUUt t. u11t\ t.a•l t'I!)Q-
tribututj( rthlur tu thr <:.artth· •• lnr1 
Tru t("(; or tlw Trt'h t11htr l'••·tof1lt 
~ en:: tU t11.4> tih\..t U,,,,, 1 Churdt In 
'~ lttl\nl t"'nt~U .au I the \\"ot.';.J,mi,! 
to r1 \u·Uht' rt-',•litl {'"},urdt flroolr.h"T1 
' ' f' ... r t•a ........ h< •lll l ' \f 
, • • \ ~"""' "'" ' "" \\ rll "'"' t<' 
m;a nmc ,.. .. Dnf'T an I c ;CUUlO)i fur 
~t;htrc:u mot•tiU from :U.a t.:t .\u 
ll'l't 1!'1" bo- .-~ a p.Jiltlbr """"beT 
'" tb< ....... ll.tllo ( •l>lnu. (; !Tm>t ' 
lrbrk' !bu <'Oillr:fl"tr.• tion ' 
tat-h .._.( Kn k"l' men and r~o~n UJt nt 
the tbouoat I 
1\rthllr W. Rice, 0. D. 
Optometrist 
ll ;.a ,,,," f • lf't·h h L.tt<:•v.lr·rlp: ot 
tht~ p m tlk-nu ~tf t.hr l « h Jt1. .. 1t. au.-1 h· 
unuau.otlh· lwua•l r.tux• elf C''J'C'fl'il"Tlt 
('IIUJ,Jlt•d ••th htJio fllf' UJ•t 1:t'1lllll ('C't 
··~!1'~~::-:~'!1!!!!111 •'lt.thf) and lHt lhq• •1u1h hw·-tc in 
p1r1tu~ I) nu.J..C"" Ur 1 ft\r .1 m;m 
!!" m 21D Pl..._ .o.nt Cbamt.u. 
U 1•1.1:;.\'-."T ~T. WORCESTER 
DU WIII'C DfSTRUlllZlJTS All'1> 
IUTl&IUAl. 
Tocb Sta"""....,. 
<rJ I • I. nd ol 
IP••••&t• t•••'- ., .... .,.,,..,. ••• "\\-a1~1tn 
LUNDBORG & CO., INC. 
316 Mam StrOOt 
SCHOOL SUPPLIES 
h• aU I «h ~tu•knll 'J"" .J I" • ••~ L~ko.i. \1 
fnun a I" ~~~~:~~;~-·-----------------------------
(jT'aft ••• , fY'I' •r tc.,.. 
Try 0111 Prim And Bo Ccm~.cl 
NARCUS BROS. 
! I PLI!<\~\XT ~ 
L. B. WHEATON 
PROTOCUPBIO Sl!PPLIU 
O.ull&R..U 
P0 111fT .t.IM P ll:l'S 
Dovolopu~~ ud PrillliDC 
th .. u " thaU tall l'.tnt 'o heAr 
\ ou rt mi:C'II , •• f'"' a «k 11l .,.d)(·t 
t"••~ .. tl('t.t" fur thor rhrn c-\~nmt:ot 
tb..\. Or F&•tC"I' • l t~ brno atltl J:l' ~ 
him ;.a r '~t WY"kome 
Tbr ~I It l'l<n•"'"""'' Ltl>r..n- '" l>r-
uu: n·l~tNI arwt •Yttal ~tkk voJ-
t:amr'S h.a\t' 1lC't'ft rt1tla•"t"'«l hv f1("ll ltt.._..U. 
wht• h h.u~ Jtd't l1ft'D rn"'i;"::\'ftS fmm 
t.br P"l,f :rh !11 Aand ft>\ •t"d t v ft'W'ID.. 
bM"~ nf 1h• l)tt :n tmmt f;h-u!l\ T 
work It ·~111.: d •m· II\ \(r n \\ .. Do"~ 
·n ·•n or In \1("("h.le cJl fo:Uctr~n 
unIt r 1ht' rl1r~1 otl •'f I) ofc. 1 r \\" 
\\ Htr,J 
Cll\11'1 I \1 I \ T" 
01' 
THE BANCROFT 
\\'or=ner --------------------------
Tho Bluo I'UD.t Scon 
Suoo You ...... , 
TYPII:W IUTIJfG 
CARRIE F. BROWN 
MULTlG RAJ'IIX!fO 
T HE JOURNAL 
I!> Pl RLISIIED RY 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION 
II It a bood botw-
Grad~At.oa mel Ondw.Grad.Qa-
\'1;0 DESERVES 
Tbe bCOUI'aplllelll ol Bolli 
PAR-KERRY O'COATS 
-<lesillfled at Fashion Park -
pec1ally lor Young Fellows. 
WARE PRATT CO. 
"Quality Comer" 
.L S. At ! NOTES 
.\t tb. .\ " ~ I. • h .,._, 
Wednt'SCI:i}'. \ \tmloer jobn .\ 
Sk'cn:s. Con•Wt n.(r ··nitlnt"C'f' •u m 
tT~ At tbr -oakn' fc.lu~ .:a 
sho.n ~ ~~ aunuun :::nxnt b) tht-
tluunnan 
\IRo>liZ<c 
Tbt- t \'Bgt" bome wa 
.\qmuna.::.. •hich •a t::'Ct nlv 
~tr'lk"lrd b) ~• J:'twr.:-. .and •• U11h .aa 
· w • .,., .;~np 
T'br ~r.aJ arr.atiJ.-nnt't t o{ t (• ' 
ftt'\'ilJIM"" J lant ts. '" \tr !"!teo\ rns'"a H-
htn.at'on IIIUirt'f10f tD btnU J\"flC'flb 
th~ rownn .,.,., •• .., •rr~ 1ht "'n ;:n 
th~ ~ntun t'1llJN t d 
l'ot1aeoc·lr. awl ~t('rlmw h,uJc-r" Mf 
u.<.~l .,t th~ plant .S\i111t 'i tlw 
h-•d-tN hl"t" e:~tllllJS<'! "lth ~t.k'' 't••L. 
rN.. wh • b orr m.uu.tt.u tnh·l 111 t?u, 
nh Jw " il:f•liUtllf" f the" raut 'U\(" 
'"" ... bd fan hom tho• h PI'<'" ttir« 1 
ly mlu fortr t n Qta. 1 Iii u a n«"• 
f~ turr f " Prrndl 1•·nu·r pbnts 
llk- I"J- tllt ., tettl &a "~ .. 1 tnod 11n 
unit' t'"hrmkaU\" 1 Urt' •~t f i'l u 1 
Tbr \ 'mtar1 U 1..11 ~nl t.o.l~< OUif""l 
cd turlome u~ o tbt-r fiC'.t~t'W'rj ~~ th 
pbnt 
n~ ~tv '" muC'h u khtf'l'l ' 
Pro!r~ ("' \ R~ad lur lft'Uitr"Q: th 
h t·na:ua h,...-J ·n..,m Tt 
New l ournal Mor• Attracbve 
The nr" l~•urt .. •l will he.• uu t nbt1ut 
~·o,·tmllt"l' _ao h ~~ t\' 4-·t~ntoun nuny 
m·•· tnura:t1n.: (r..-.tun."~ h -.ill t"" 
b~ thotn h•nnc:rh hA' me t w,., 
t."''lamru ,,, • PlR w tb "' tv.-D<Oior 
,,,,...,. Tlwff " II be an unu ual nu,.. 
1\C't' ot pk'twn an ' ' diu tn.t n~ t.lit 
fffmt (J(Jtnt.5 TbrR adtlttKJus •ill 
1.11o1M• the- Junrnai much ft\01'~ .tltr.a.~ 
l•• tod:rnu 1:1 '1 00 
INSTRUCT ION 
011 BaDJo, Marulolln ud Owtar 
Gil> a· and \'~~ ln'tru~IS 
Por Sal. 
HENRY L . HOKANS 
30 EL:M ~TR£1!T 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
:.'2 f()!'TER "1 REET 
BAR BERI NG 
T£."11 liE\ t· or " _, ' • '" '7 
FANCY'S 
t2 Main S <. Noxt door to Stadoo A 
B E,\DQL .\RTERS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. lOWELL & CO. 
Jll )1.\l' ... , 
"' 'YOUR GROOM' 
• P~ASANT STRI~T 
IHRTIIO.\Y L \RD~ 
GREP.TISG C.\ROS 
•'HRISUf.\l' l'.\RO:. 
E.UiTER CARDS 
Anything That's Printed 
TICR 
Soctlny aud Prattmlt7 IN.IJnla 
llanul. tut«l b1 
Tile Thomas 0. Gard Co .. Inc. 
\f ..... ..... ··- ~ ... , ... , ' ' 
SPilOUl. STUDENT RATES 
PROMPT DELfVBR'I' 
ean P 7-166 01' 
ST .l T S III1JTU .lL 
B.t.RBJ:R SHOP 
;:r:on•";i ~ur~'~ ... ,~:: 
th• ' •r• 41«tlna••• t· ~~~ ~; t.:,~lf ':::'t.; ••• 
..... to•h 4f , ....... t.ak• 
cr~at v••••ur• In ~tolar r;:~ :~~:,n·r.oJ·~~ 
do the klad )'OU U.Jc• 
~lXTU .. UlOR 
Four E&•vator• at T .. r 
Jll:t~n'te• 
t•ttn~t . u• runt It-'. 
...... 
